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 論文内容の要旨
 本論文では、環境教育が、教育を施すことによって、個人が自らの行動の長期的影響を考慮し、
 理解を深め、合理的な行動を行うように変容するものであると想定し、分析を行った。
 新古典派経済学においては、個人が合理的であると仮定していることから、既に長期的影響を考
 慮して行動していることを意味し、この場合、環境教育を施しても教育効果により行動が変容する
 ことはない。しかしながら、個人の合理性には、様々な疑問が投げかけられている。よって、第2
 章では、個人が合理的であるという新古典派経済学の想定について.丁亘a玉er(1981)および
 LoewensteinandPrelec(1992)において指摘されている、①緊急性効果(CommollDifference
 Effect)、②絶対値効果(AbsoluteMagllitudeE£fect)、③損失・利得の非対称性(G&in・loss
 Asymmetry)、④遅延・催促の非対称性(Delay-speedupAsymmetry)といったいくつかのアノ
 マリーが存在することを示し、非合理な個人が存在し、環境教育により行動を変容させると想定す
 ることの妥当性を示した。また、その際の非合理な個人を表現するモデルとして、現在偏重型選好
 を有する個人を、擬似双曲線型割引関数モデルおよび双曲線型割引関数モデルを用いることによっ
 て表現できることから、それらについての先行研究をまとめた。更に、本研究では、環境教育につ
 いて分析をすることから、そもそも環境教育とはどのようなものであるのかを明らかにするために、
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 いて2つのうちどちらのプロセスが効率的であるかという点である。本研究においては、外生的に
 数値を与えての数値解析を行っているにすぎないことから、それぞれのパラメータがどの程度影響
 を及ぼすかについて実証分析を用いて推定をしないかぎり、2つのプロセスについてどちらがより
 効率的であるかについて把握はでき'ない。しかしながら、環境教育に対する感度を調べるための実
 証分析において着目すべき点を明確にしたものと言えよう。
 第4章では、第3章でのモデルを更に拡張するため、再生可能資源を用いて、また、企業部門を
 加えて擬似双曲線型割引関数モデルにより分析を行った。そこでは、再生可能資源が消費計画の対
 象であることから、無限期間についての分析を行った。また、企業部門からの政策についても検討
 を行った。この章での主要な結論は、大部分で第3章における擬似双曲線型割引関数モデルでの分
 析と同じである。しかしながら、この章では、無限期間に及ぶ分析を行っていることから、注目す
 べき点は、第3章で指摘した、洗練化が負になるのは、有限期間に起因するという可能性について、
 否定することができたことである。すなわち、無限期間の問題においても、現在世代は、将来世代
 を出し抜くインセンティブを常に有し、社会厚生を低下させることを明らかにしたといえる。
 更に、第4章でのモデルに固有な結論としては、
 ①再生可能資源ストックを利用する際の環境への負荷を軽減する技術を開発したとしても、社会
 厚生は向一一ヒさせるが、再生可能資源ストックヘはなんら影響を及ぼさない。
 ②消費財を生産する際の技術力の向上は、社会厚生は向上させるが、再生可能資源ストックヘは
 なんら影響を及ぼさない。
 以上の2つの点を挙げることができる。上記の2つの結論は、政府が環境改善のための政策を行
 う際に非常に重要な知見であるといえる。環境改善の手段として政府が補助金等を支出し、より環
 境への負荷が低い採掘技術を提供し、より資源効率のよい技術を導入させたとしても、その影響は
 再生可能資源ストック、すなわち、環境の改善へと及ぶことはない可能性があることが明らかになっ
 た。さらに、もし直接的に環境改善投資を行う政策を考えたとしても、消費者の行動が変化しない
 限り、一時的な環境改善にしか過ぎず、将来的には元の環境水準に戻ってしまうであろう。それら
 と比較して環境教育は、個人の態度行動変容を促し、さらにその影響が再生可能資源ストックヘと
 及ぶものであることから、もし、環境改・善という点に焦点を当てて、政策を行うのであれば、積極
 的に環境教育を推進すべきだという結論が得られる。
 第5章では、第3章および第4章での分析からの知見をもとに、政策として有効な環境教育の種
 類はどのような教育なのかについて検討した。この章では、擬似双曲線型割引関数モデルのβおよ
 びβに影響を与える教育を明らかにするために、社会心理学でのアプローチを用いて、行動意図
 がβを形成し、実行意図がβを形成するとし、それらに影響を与える教育について検討した・。その
 際に、本研究で想定している個人をそれぞれ同一の個人と想定する場合には、環境教育として、第
 2章で議論した、r自然科学的内容の教育」、「人文科学的内容の教育」および「社会科学的内容の
 教育」がそれぞれ影響することを示し、更に、個人をそれぞれが別の世代と捉えた場合、上記の3
 つの教育に加え、「環境教育の教育手段の充実」が重要であることを示した。また、現状として、
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 以上、本論文は、現在偏重選好を有する個人を想定し、理論モデルを構築することにより環境教
 育がもたらす長期的影響を分析することにより、これまで検討されなかった環境教育に対するいく
 つかの政策的示唆を与えている点に新規性および独創性が認められる。
 よって、本論文を、博士論文(経済学)として合格と判定する。
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